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Tipovi poslovica pored ani su na temelju
njihove distribucije u balto-finskim jezicima,
pocinjuci poslovicamakoje sepojavljuju u svih
sest jezika (finskom, karelskom, estonskom,
votskom, vepsijskom i livonskom), a zavr-
savajuci onima koje se nalaze samo u jednome.
Poslovice su poredane tako da je glava odre-
denog njihovog tipa prijevod na engleski, a
ispod glave slijede ruski, balticki, njemacki i
skandinavski korelati, ako postoje. Poslovice
se zatim navode u originalu na balto-finskim
jezicima.
Slijedi statisticka analiza veza izmedu
balto-finskih i ne-balto-finskih materijala.
Opseznu analiticku tabelu objasnjava Arvo
Krikmann u tekstu Veze izmeau balto-finskih i
ne-balto-finskih materijala. Izradena je i tabela
veza objavljenih tipova poslovica s tipovima
analiziranim u radovima Reinsberg-DUrings-
felda i Permjakova, do danas najznacajnijim
dovrsenim radovima s podrucja istrazivanja
sjevemoevropskih poslovica. Tiskanje i indeks
finsko-karelskih i vepsijskih rijeci koje se
pojavljuju u gradi.
U pogovoru je precizirano koje su dije-
love projekta izradili pojedini suradnici Matti
Kuusija, kao i mjesto tog projekta u kontekstu
dugorocnog komparativnog istrazivanja sjev-
emoevropskih poslovica, koje su 1963.
zapoceli Akadcmija naukaSSSR i Finsko knji-
zevno drustvo, odnosno istrazivaci paremio-
loskih oblika iz Tallinna, Tartua i Hclsinkija.
Cilj tog slozcnog projekta je stvaranjc medu-
narodnog indcksa tipova poslovica.
VILKO ENDSTRASSER
Karlo Juri~i~ Fra Gabro Cvitnnovie i nje-
gOY Ratn! dnevnik (1914.-1918.), Knjiznica
zbornika "Kacie", Monografije, dokumenti,
grada, br. 8, Zbornik "Kacie", Split 1984, 247
sir.
Sarno osamdcsct stranica, od preko
dvjesta cetrdeset straniea koliko knjiga obasizc,
pripada Ratnom dnevniku fra Gabre Cvitano-
vica. Mnogo sadrzanog u ovom izdanju upu-
euje na cinjenicu da je ova knjiga opremljemi
kao porodicno izdanje, pa je na prvom mjestu,
npr, objavljena fotografija onoga tko je omo-
guCio tiskanje knjige i podmirio materijalne
troskove; tek nakon njegove slijedi slika autora
dnevnika. Rodcni brat fra Gabre Cvitanoviea
prodao je zcmlju, a dva nee aka, dr. fra Karlo
Jurisic i fra Hrvatin Gabrijel JuriSie, ulozili su
svoj autorski i izdavacki rad i marljivost. Cin-
jenicu da se radi 0 porodicnom izdanju, gotovo
bi se moglo reCi 0 popratnom albumu,
potvrduje vec prvi odjeljak u kojem se govori 0
prczirnenu Cvitanovie od pocetka 14. stoljeea,
kad se to prezime prvi put spominje. SJijedi
popis svih zivuCih Cvitanoviea u Baskoj Vodi
sa zakljucnirn datumom 31. XII. 1983. Objav-
ljuje se rodoslovno stablo obitelji, napisan je
detaljiziran zivotopis fra Gabre Cvitanoviea,
obradenje sadrZaj svih njegovih tekstova, pa su
ispripovijedani cak i prikazi knjiga koje je
napisao; objavljene su tri fotografije s njegova
sprovoda na Mirogoju kao i desetak drugih
fotografija s uzom porodicom i redovnickom
zajednicom, sto je sve same po sebi razumljivo
ako se knjiga promatra kao izdanje za uzu i siru
porodicu. Postoji cak i fotografija Baska Voda
s ira Gabrinomkueom oko 1935. godine, a kuea
je oznacena krizieem za raspoznavanje.
Sve to navodim kako bih pokazala de-
taljizirani pristup i suvisno predimenzioniranje
biografskih dctalja, sto je sve poveealo
troskove tiskanja knjige. Na pozadini ove prc-
trpanosti detaljima jos se uocljivije istice cin-
jenica da, usprkos mnostvu detaljnih komen-
tara, dr. fra Karlo JuriSic nigdje nije nasao za
potrebno da napomcne kako je prvi svjetski rat,
u kojcm je voden ovaj dnevnik, prije svega -
bratoubilacki rat. Nije, naime, dovoljno !ito je
priredivac citirao autoradnevnika icinjenicll da
zarobljenici nisu uzivali nigdje toliko slobode
kao u Srbij i, kao i to da Srbi nisu pravili razlike
izmedu svojih bolesnika i zarobljenih tifusara
(str.123). Bilo je potrebno da sc izdavac dis tan-
cira od "K. und K." patriotizma kad se tekst
objavljuje 1984. godine; dakako, nije dovoljno
utvrditi da je dnevnik pisao "austrougarski
vojnik i drzavljanin, vezan zakletvom austrou-
garskom earu i kralju" (str. 123). Ako je fra
Gabro Cvitanovie bio vezan zakIetvom, onda to
nije sIucaj i s prircdivacem izdanja, dr. fra
Karlom JuriSieem.
Fra Gabro Cvitanovic piSe u svom
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dnevniku: "Tesko daje igdje nesto slieno stiglo
zarobljenike: stotine kilometara putovati pje-
sice, gladni, zedni, napreeni. A kamo? A
zasto?" (str. r48).
Tragedija bratoubilackog rata izbila je u
ova dva pitanja, kamo i zasto; priredivac
izdanja, medutim, dobra zna daje srpski narod
pralazio kalvariju smrzavajuCi se, gladujuci i
umiruci istim tim bespucem preko Albanije;
tragediju su trpili svi: i muskarci, zene, djeca i
starci.
Sudbina zarobljenika i sudbina srpskog
naroda ne razlikuju se u stradanju i umiranju.
Na kraju su objavljena razmisljanja fra
Gabre Cvitanoviea: Mislijednog zarobljenika
o prvom svjetskom ratu, 0 cemu priredivac dr.
fra Karlo JuriSie piSe da je to rasprava "na
temelju nacela povijesne znanosti i krseanske
teologije" (str. 122). Tocan je sarno drugi dio
njegove tvrdnje koji se odnosi na teologiju.
Buduei da se bavim istrazivanjem i anal-
izorn puckog knjiZevnog stiva, citirat eu ulo-
mak izRatnog dnevnika era Gabre Cvitanoviea,
ne sarno zbog toga sto priredivac nije prokom-
entirao taj dio teksta tj. opisani dogadaj nego i
stoga sto je primjer karakteristican za pucku
knjizevnu propagandu herojstva lisenog hu-
mane i povijesne obrazlozenosti. U primjeru
koji navodim "neznani junak" tiagican je kao i
njegove five, ratje bratoubilacki. U biljesci br.
311, na str. 125. nalazi se uputstvo za citanje
dnevnika: "U tekstu izrazi: 'nasa vojska', 'nasa
vojna oblast' odnose sc na austrougarsku
vojsku i sl, a 'neprijatelj' na srpsku vojsku".
Evo, dakle, scene u kojoj "ncznani ju-
nak" puca na."neprijatelja" u Valjevu:
"Uspomena naonadva dana prizivlje mi
u pamet sliku neznana junaka. Ja sam se nalazio
u Drinskoj vojnoj bolnicikod "HotclaSekuliC",
a na koju stotinu metara od mene dahce iz
grmlja kod valjevskog groblja strojna puska,
uperena nagvozdeni mostpreko Kolubare, koji
spaja stari dio grada s no vim. Neznani junak
imao je da sprijeei Srbima prijelaz preko mosta.
Kad mu je bilo povjereno one mjesto, on je
vidio da je osuden na srnrt, ali je izdrzao do
zadnjeg easa. Od 7. XlI posJije podne pak do
predveeer 9. on je sipao kisu olova na most bez
pres tanka, dapace ionda kada su Srbi s druge
strane vee bili u gradu, _dok ga konacno ne
opkoliSe sa svih strana i ubise, kako samkasnije
CUO, bombom uz njegovu strojnu pusku. Junak
koga nismo vidjeli, ali smo mu se divili od jutra
do mraka. Na zalost nismo mu mogli doznati
imena. Bezimenijunaee, sto je od tebe i tolikih
tebi slicnih domovina mogla vise traziti kada si
za nju i spas svojih drugova primio mjesto, koje
je unaprijed znacilo tvoju smrt, kada si za nju
Zrtvovao svega sebe, dapace i spomen - ime
svoje!" (str. 128)
Ako se autor dnevnika divio "od jutra do
mraka" ovom prizoru, to se isto ne ocekuje od
priredivaca knjige 1984. godine. Propagandni
tekstovi, bez obzira s koje strane dolazili,
takoder su predmet istrazivanja i ulaze u sferu
pucke poucne, utilitame knjizevnosti.
Ratni dnevnik 1914-1918 povjesni-
carima moze biti zanimljivija grada negoli
knjizevnim istrazivacima; bilo je potrebno da
se dnevnik obj avijer je dokument 0 stradanjima
hrvatskog i drugih naroda koji su bili prisiljeni
ratovati za tude interese. Slabo pero fra Gabre
Cvitanoviea nije uspjelo adekvatno izraziti.
dimenzije tog stradanja.
Zanimljiv je podatak da je nakon patnji
na putu kroz Albaniju, grupica srpskih vojnika
zaigrala kolo:
"Oko 1°sati nas prebroj iSe i konacno nas
predadose Talijanima. Srbi, prije nego li odose,
zaigrase kolo na ledini." (str. 158)
Fra Gabro Cvitanovie je pisac poucnog
naboznog stiva za puk .. U knjizi je objavljen
izbor iz njegovih objavljenih i neobjavljenih
poucnih clanaka pisanih suhom i gotovo dezin-
. ficiranom poukom, pa je vjerojatnije da je fra
Gabro Cvitanovic bio daleko zivlj i i zivolniji u
usmenom ophodenju i iziaganju. Nesto od
njegova usmcnog pripovijedanja zabiljezio je·
[ra Bozo Vuco, saljive pricice pod nazivom
dokonice; ima ih s poznatim motivom npr.
euvanja mrtvaca i zamjene uloga zivog s
mrtvim (10, Blekov Carevic i Zane Bigulica
cuvaju mrtvaca) iii s molivom putovanja koje
zavrsava na polazistu (13, Omisani putuju na
BraG). Medu saljivim pricicama i dosjetkama
nasla se i jedna u kojoj se na "saljiv" nacin
utvrduje stalus zene na selu: na svatovskoj
vcceri zen a je dobila dva samara od muza koji
jc lim cinom obiljezio uzimanje vlasti u svoje
ruke; saljiva pricica poucava protagoniste 0
mjestima koja su im druslveno zajamcena.
Zanimljivo je da u poucne svrhe u elanku
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Ili... ili (1935) ITa Gabro Cvitanovic pnca
orniljenu anegdotu puckog poucnog stiva 0
Aleksandru Velikom i susretu s obicnim
vojnikom istog imena (IIi promijeni ime ili
vladanje!). Istu anegdotu donosi Matija Antun
Reljkovic u svojoj poucnoj puckoj knjilici Nek
jesvasta 1795. godine. Raspon pripovijedanjao
Aleksandru Velikom krece se od srednjo-
vjekovnog stiva do puckog poucnog stiva u
dvadesetom stoljecu.
mYNA ZECEVIC
Martii!. Grgurovac, Pucko stvarala~tvo Sla-
vonije i Baranje, Drustvo knjiZevnika Hrvat-
ske, Ogranak Vinkovci, Vinkovci 1987, 199
str.
U knjizi su po prvi put prikupljeni podaci
o jednom dijelu pjesnika koji live u Slavoniji i
Baranji. Da se radi 0 ve6em broju pucldh
pjesnika, moze se zakIjuciti na temelju popisa
sedamdcseL imena onih koji nisu usli u ovaj
specificni pucki knji~evni leksikon (vidi str. 30,
Nezastupljem) koji je ureden amaterskim zala-
ganjem Martina Grgurovca.
o svakom je puckom pjesniku objav-
ljena kraea biografska natuknica s fotografijom
i adresom prebivalista inaznaceni su objavljeni
radovi. I pored objavJjenih malih fotografija,
neld su pjesnici i pjesnikinje slikani u narodnim
nosnjama. Slike su otisnute na nacin kako se
objavJjuju uzorci oarodnih nosnji: figure su
"izrezane" iz okvira fotografije i otisnute na
hijeloj podlozi luksuznog papira. Medu njima
je slika oesto poznatijeg puckog pjesnika Mile
Krajine, koji se fotografirao s kuburom za
pojasom is guslama u lijevoj ruci; Ilija Dretvic
drli tamburicu i dvojnice; Vladimir Reskovic
drzi knjigu u ruci, a na prsluku mu je usiven
hrvatski grh. Osmero njih, medu njima i dvije
pjesnikinje, imaju drz.anje knjirevno-etnolo-
skih manekena koji emotivno i samouvjereno
na sebi izlazu nosnju svoga kraja.
Nakon biografske natuknice slijedi izbor
dvije do tri pucke pjesme iIi poneki ulomak
proznog teksta. Ima pjesnika i sa zavrsenim
fakultetom, jedan lijecnik, akademski slikar,
pravnik, novinar, tu su zatim prosvjetni radnici,
domaCice, radnici razlicitih kvalifikacija,
poljoprivrednici. Ima i takvih koji imaju sarno
cetiri razreda osnovne skole, pa 0 jednome od
njih mozemo procitati: "Ne pise. Govori iz
glave, napamet" (str. 56). Uz tog je puckog
pjesnika, Eugena Bucko, objavljena osim
pjesme i pucka knjizevna inventura osobnog
zivota pod naslovom Vainiji dogaaaji u
mojemu iivotu: "1940. g. regrutacija; 1941.
mobilizacija, kapitulacija, okupacija; 1944.
mobiIizacija; 1945. oslobodenje; 1946. agrama
reforma; 1949. kolektivizacija; 1950. aron-
dacija; 1953. reorganizacija SRZ, likvidacija
OPZ, kooperacija sa ZZ; 1962. kornesacija;
1963. e1ektrifikacija; 1965. privrednareforma;
1972. devalvacija; 1969. likvidacija ZZ i pri-
jelaz u PIK; 1975. delegacija(e); 1983. stabili-
zacija; 1984. g. i sve ostale godine - stabili-
zacija" (str. 57).
Nakon predgovora, kojemu je naslov
Pucke knjiievnosti ne moie bid bez puckih
knjiievnika(!), Martin Grgurovac donosi
pregled sudionika cetmaest do sada odrzanih
Sijela puckih pisaca Slavonije i Baranje u
Deletovcima od 1974. do 1987. godine, kao i
Rregled puckih pjesnika koji su sudjelovali u
Zupanjskom zbomiku, Slavonskom narodnom
kalendaru cica Grge Grginog i u reviji
Dakovacki vezovi.
Nisamrecenzent knjige, kako je otisnuto
na kraju, nego sam nakon pregledanog rukopisa
dala Misljenje kako bi autor mogao prikupiti
sredstva za objavljivanje knjige.
mYNA ZECEVIC
Trivijalna knj izevnost, Zbomik tekstova,
priredila Svetlana Slapsak, Studentski
izdavacki centar UK SSO Beograda, Institut za
knjiZevnosti umetnost, Beograd 1987, 192 str.
Nakon uvodne rijeci Svetiane Slapsak
slijede radovi od kojih je najveei dio iznesen na
skupu 0 trivijalnoj knjizevnosti 1984. godine u
Bcogradu; navodim ih redom: Zdenko Skreb,
Trivijalna knjiievnost; Darko Gasparovie,
